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ENTRADE E3 HOLZVERGASER 
- mobile Containerlösungen 
- Alternative Brennstoffe 
  E3 – Strom und Wärme aus Biomasse 
• Genormter Standardbrennstoff: Holzpellets DIN+ 
• Konstante, zuverlässige Brennstoffqualität 
ermöglicht einfache und somit kostengünstiges 
Anlagendesign 
 
• Vollautomatisierter Betrieb mit 24/7 Fernwartung und 
Überwachung 
• Zuverlässiger 24/7 Betrieb – Verfügbarkeit  >95% 
 
• Geringer Service- und  Wartungsaufwand 
• Motoröl, Ascheentsorgung, Filterwechsel 
• Plug & Play 
 
• Konstante Wärme- und Stromproduktion: 
• 25kW elektrische Leistung 
• 60kW thermische Leistung 











H2: ca. 18 Vol.-% 
CO:  ca. 24 Vol.-% 
CO2:  ca. 9 Vol.-% 
CH4: ca. 1,5 Vol.-% 
N2:  ca. 48 Vol.-% 
 
Teerkonzentration: 




25 kW elektrische / Anlage 
60 kW thermisch / Anlage 
  Containerlösungen – Turn Key Anlagen   
Brennstoffpotenziale 
Holzpellets – stabiler Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand 
 
Sehr großes Potenzial an Reststoffen aus Industrie, Agrarindustrie vorhanden 
 
• Sehr große Nachfrage am Markt 
• Betriebskosten können erheblich gesenkt werden 
 
• Untersuchung unterschiedlichster Brennstoffe im E3 
• Mischpellets aus unterschiedlichen Brennstoffen 
• Mischungen von Holzpellets mit Reststoffen 
 
STABILE, BEKANNTE BRENNSTOFFQUALITÄT IST FÜR 
ZUVERLÄSSIGEN BETRIEB ABSOLUT ERFORDERLICH 
Brennstoffe - Kriterien 


















• Tests der interessanten Brennstoffe im Glühofen 
• Bestimmung Ascheanteil 
• Abschätzung Ascheschmelzverhalten 
 
• Elementaranalyse Brennstoff und Asche 
 
BISHER ÜBER 100 BRENNSTOFFE UNTERSUCHT 
1100 °C 
Brennstoffversuche im Labor: 
MEHRSTUFIGES TESTVERFAHREN 
Brennstoffversuche im Labor: 
MEHRSTUFIGES TESTVERFAHREN 




• Versuche im E3 Biomassevergaser 
• Meist Beimischung zu Holzpellets 
• Versuchsdauer meist mehrere Tage 
• Erfasste Größen: 




• anfallende Aschemenge 
• Nach Versuchsende Inspektion der gesamten Anlage, insb. Reaktor 
Bisher im E3 durchgeführte 
Brennstoffversuche 












• Kunststoffe (PE) 
• … 
Beispiel: Weinrebenschnitt 
  FOOD WASTE 
Ascheschmelztemperatur: >1300°C 
  AIRLINE CATERING WASTE 
ZUSAMMENFASSUNG 
• E3 – zuverlässige Produktion von 
Strom / Wärme / Kälte aus Biomasse 
 
• Einfache, kompakte, robuste Anlage 
• Geringer Wartungsaufwand 
• Hohe Wirkungsgrade 
 
• Holzpellets als Standardbrennstoff – 
starker Fokus auf die Verwendung 
anderer biogene Reststoffe 
 
• Konstante Wärme- und 
Stromproduktion: 
• 25kW elektrische Leistung 
• 60kW thermische Leistung 
• Gesamtwirkungsgrad: 85% 
ENTRADE E3 - SMALL SOLUTION FOR 
GLOBAL MARKETS 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
Christian Zuber | christian.zuber@agnion.de 
